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PREGUEM À DEU
pels patrons i obrers morís
MUTUA PATRONAL DE MATARÓ
en sufragi dels quals es celebraran el dia de Tots Sants, a dos quarts de dotze i dotze del matí
Misses rasades amb oferta i solemne Absolta
en la Parroquial Basílica de Santa Maria d'aquesta ciutat
El Consell d'Administració de la Mútua en convidar-los en nom propi i de tots els associats, unint-se
al dol de les famílies, els suplica la seva assistència.
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D'ans dies ençà, venen efeciaan^sc els preüminsrs de resituricló dei tros de
orrelers de Mataró a Oranoüers dei de la sortida de Mataró fins Argentona. Si
aqoesta era ana reforma qae deslijtven ell qae aqoest eitia darrer han viatjat a
cavall per aquella rata descarada en extrem, n'hi ha una altra que, els mataronins
molt particalarmenl els interessa majorment.
Tols sabem proa qae ia carretera de Maíaró a Argenions, darinl tot l'aoy,
p etò en grao soperiatía en ei període estival, és de les de més traüt qae hi pagui
haver. Si anim aqaestavantatge, que té els seus inconvenients—o si volea aquest
Inconvenient qae té eia sena avantatges—ia circamstància d'ésser més aviat estreta
qae ampia, i qae per (orna hi ha un carril estret, però saScient per a fer nosa, as
trobaren amb qoè el pas—ai éf qae encara en pot qaedar—per a peatons, ha
d'éaaer poc menys qae impossible.
Doncs bé: ei trànsit de peatons de Mataró fins al veïnat de Cerdonyola i vice¬
versa, és generalment, però en particular ela d joas i els feslias, d'ana tal intensi¬
tat, que, més qae ana ctrretera, ve a ésser un senzill carrer ciutadà, amb la sensi¬
ble abrèttclt d'aceres. Si iqoesií vianants, obligats o gralcients,—cal tenir en
compte qae Mataró, faltat d'afores escaients i proper, té especial predilecció per
aqnesi sector-no tenen aUre lloc que el mateix qae el tramvia i tots els altres
vehicles—i a les velocitats qae avui dia s'empren!—no hi ha dable que altra em>
passar-ie molta pols en temps de seca, esquitxos en temps de plages i exposar-se
als enlluernaments noctarns, han de fer tota mena de regateigs pera no ésser víc¬
times d'on atropeil més de quatre vegades.
No seria hora doncs que per part del nostre digníssim Ajuntament, un xic
dcscuidadol de cara als afores, utíra donar una ullada controladora a aquell veï¬
nat que es pobla, Déu sap amb quina mena de desordre, dotés d'una acera o pas
per a peatons—en algon tros ja h! és més o menys ben feta—, des de Mataró fins
ai veïnat de referència?
I posats a demanar coses justes, i donada la circamilància de l'actual reforma
de dita carreters, no es podria mirar de solucionar i'embús que davant del Coi-
iegl de St. Antoni s'origina en dies de visita escolar a tqueil Cenire d'ensenyança,
qoan es troben en Indexifrable embull el tramvia, carros i coixes estacionats al
davint del col'lrgi? Si ai davant mateix hi ha un magnífic tros de terra de vinyar
fàcilment adaptable per a una plaça, no podria anar-se a la habilitació d'ella d'a¬
cord, si bi cip, en on futur pla d'eixsmpla? No creiem, sinó al contrari, que pu¬
gui peijadicar fuloret edificacions.
No seria hora que Mataró vetiíés també pels afores i per la seguretat dels que
s'espansionen fins a la deiimilació de! terme?
L'Ajuntament ens dirà la darrera paraula.
J. C.
Aquest número ha estat sotmès
a !a prèvia censura governativa
NOIES PIIUTIQSES
El debat d'ahir al Parlament
Tota !a sessió es desenvolupà enmig
de gran expeciació i el debat tingué
moments d'una vio'èncla extrtordinà-
ria. Ei senyor Chtpsprieta explicà ia
tramitació de la crisi i digué que el nou
Ministeri venia a complir el mateix pro¬
grama del Oovern anterior.
Intervingueren en el debat els repre¬
sentants de gairebé Iotes ies minories
parlamentàries. El senyor Oordon Or¬
dis pronuncià un violent discurs d'alac
a l'tciaació de les dretes i el senyor OÜ
Robles es veié obligat a repUear-ii enèr¬
gicament. La votació de ia proposició
de confiar çi foa gaanyada pel Govern
per 163 vots contra 17.
Comentari de «La Vanguardia»
«Ei debate politico de esta larde ha
carecido de todo interés, pues cuando
a última hora se ctideó el ambiente de
la Cámara, fué por un asunto tan ajeno
a la cuestión del dis como ios sucesos
de Asturisa. Ha sido también un deba¬
te monótono y descarriado, en el que
se habló n de cuestiones accidenta¬
les que de la cuestión fundamental que
i o motivaba, o sea de la presentación
del nuevo Qobierno y de los motivos
qae han generado su formación. El
presidente del Conspjo y s había pre-
tsndido deliberadamente restringir el
debate, y para lograrlo limitó su decla¬
ración alas palabras nrár indispensa¬
bles; pero primero el señor Pérez Ma¬
drigal, radical disconforme con la dura
lección de los hechos, y luego el señor
Bftrcíí y don Honorio Msura, y, por ú'-
timo, la intervención imprevista de! se¬
ñor Oordón Ordá', extraviaron total¬
mente el debate, basta el extremo de
que en las últimas boras de la jornada
nadie se acordaba ya de habhr de l.i
crfsiís.
La parte Interesante estuvo en d vivo
díá ogo de tos stñores Oordón Ordái
y Gil Robies sobre los sucesos de As¬
turias. Et ministro de la Querrá planteó
la cuestión inesperadamente, al socaire
de su discurso, y el señor Oordón Or-
dàf, que sobre ia dureza real o supues¬
ta de la represión ha venido realizando
una c«mp»ña de agitación en el país,
hasta que desde el ministerio de la Oo-
bernación la atajaron, prohibiendo los
adoi en que el señor Oordón preten¬
día hablar, se creyó aludido y pronun¬
ció un discurso para decir que si las
Izquierdas no han llevado basta abora
este asunto al Parlamento, es porqoe el
Qobierno no lo había permitido. Lo
sorprendente estuvo en la actitud pos¬
terior del señor OH Robles, que excitó
• las izquierdas a tratar sin máz tardan¬
za esta cuestión en ias Cortes, y its
acusó abiertamente de preferir la cam¬
piña de agitación'en la calle al esclarc*
cimiento de los hechos en el Parlamen¬
to. El discurso del señor Oil Robles
tuvo la vehemencia y el ímpetu qne
suele dar en trances emotivos a sus pa¬
labras el jefe de la Ceda. Y como el se¬
ñor Oordón Ordàs es también orador
de alientos y vehemencia, ei cboqae re¬
sultó realmente impresionante. De esta
parte del debate pareció desprenderse
una conclusión: la de que las izquier¬
das—o al menos el sector de las iz¬
quierdas qae más raido ha hecho en
torno a este asunto de ia represión—
no parecen dispuestas a plantearlo en
las Cortes. Sin duda les parece más in¬
teresante agitar-lo en la calle como ban¬
dera de combate, y eso precisamente,
es lo que, al parecer, ha pretendido evi¬
tar et señor Oil Robles si hacer desem
botar el debite de boy en ese punto.
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CllHICa DiNIiU : BB. ft SPá
Odontòleg municipal i de l'Aliança Mataronina
Cap deis serveis d'Estomatoiogia de ¡'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
Ex-AJudant de la Clínica Estomatològica
Hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 1 de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
Unió Catalana dc Mataró
Rambla, 58, I.®*" pis - Tel. 375
Carnet electoral
Per a facilitar als electors mataronlns l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les Instàncies 1 fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'Import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'Import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
HOREÔ D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
Lt votación de con&inzt con qae j
terminó el debate, noi parece poco sa- |
tiifaclorla. Es, por supuesto, la más fio- \
ja tenida por un Gobierno en estas I
Cortes, y no es pecar de agorero reco< I
nocer que para la estabiildlad del Qo* |
blerno es un mal síntoma. Se puede,
8 n embargo, superar holgadamente la
parvedad de la votación de boy si en las
sucesivas la minoria radical vota con el
Gobierno en mayor número y con me¬
nos desgana. Hoy, a pesar del acuerdo
adoptado ayer, la verdad es que no io
h zo. Los aSclonados al cá'colo, creen
que no votaron la confianza arriba de
veinte diputados, de los setenta con que
cuenta el partido radical. Pero para el
futuro, se cuenta con que, ya un poco
olvidados los sucesos recientes, don í
Santiago Alba consiga reducir a la obe¬
diencia a los radicales remiso!.»
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SASTRE ¡
Ha rebut Ies novetats en i
gavanys I vestits d'hlvein I




Es molt sensible, que per pari d'al¬
gunes oficines públiques I molt partí-
cularment jufjats, es delsin d'aplicar les
Hels de Majoria I habilitació d'edat de
8 de gener de 1934,1 de Capacitat jurí¬
dica de la dona de 19 de juny del ma¬
teix any, lleis que varen començar a re¬
gir ambdues per disposició de les ma¬
teixes, a primer de gener del corrent
any, al·legant que segons el seu criteri,
no estan en vigor.
I com sia que la legalitat de que es¬
tan revestides, constitueix un teorema,
o sia una veritat demostrable, totseguit
per mitjà d'un anàlisi jurídic, porta¬
rem al convenciment del lector, dlia le¬
galitat.
Per sostenir aquesta crítica, és precís
fonamentar-la en els següents fets: >
Com és sabut, en data 9 de desem¬
bre de 1931, va ésser proclamada per
les Corts Consilluenis de la República,
la Constitució o Codi fonamental de
l'Estat, on es contenen tots els precep¬
tes bàsics de la Societat. En dita Cons¬
titució es preveu la possibilitat de que
es puguin constituir regions autòno¬
mes, establint-se les facultats d'executar
llets del poder central, I de legislar I
executar altres lleis, entre elles les refe¬
rents a Dret Civil (Arts. 15 i 16).
Catalunya va fer ús de les prerrogati¬
ves de la Constitució, I amb els tràmits
legals fou aprovat nostre Estatut per les
Corts de la República, en data 9 de se¬
tembre de 1932.
En dit Esiatut es feren extensives les
facultats concedides a les possibles re¬
gions autonòmiques, i entre elles, com
no podien fer menys, anava anexa la
facultat de legislar I executar sobre Dret
Civil (Art. II).
I Catalunya, amb plens poders per
fer-ho. per mlijà del seu Parlament,
discutí, votà I aprovà I el Govern de la
Generalitat sancionà I promulgà les
lleis al començament esmentades.
En fer aquesta exposició de coses és
per donar a entendre que Catalunya en
fer aquestes lleis, ho va fer amb plena
capacitat, ja que l'Estatut forma pari de
les lleis que vulgarment són conegudes
per lleis Constitucionals.
Ara bé, perquè serà que les lleis de
Cooperatives, la Municipal I altres, I
molies disposicions administratives (le¬
gals també) siguin aplicades sense dub¬
tar I per contrassentit aquelles dues
lleis no s'apliquen, I sl es fa, és dubtant
de les mateixes?
I el Tribunal de Cassació, institució
prevista en la Consfliucló i en l'Estatut,
no actua amb normalitat també?
Per altra part, sl creuen que aquelles
lleis estan suspeses per la del dia 2 de
gener del corrent any, estan equivocats,
ja que aquesta és clatíislma, i no sus¬
pèn l'Estatut, perquè seria anticonstitu¬
cional I per tant subjecte a recurs d'an-
ticonstltnclonallta! davant del Tribunal
de Garanties; solament suspèn les fa¬
cultats concedides per l'Estatut al Par¬
lament, la competència del qual no som
qui per dlscutir-la.
Per aclarir milior la vigència en que
es troben les esmentades lleis catalanes,
farem constar, que el règim [de transi¬
ció en que ens trobem ara, equival al
que hi va haver des de 1704 fins a l'o-
beriura del nostre Parlament, com a
conseqüència de i'Esiaiut; fem aquesta
comparació, perquè en aquella data fo¬
ren tancades nostres Corts, o ei que és
el mateix va quedar estroncada nostra
llibertat legislaiiva, però amb lo', nos¬
tres furs quedaren en peu I s'han res¬
pectat en els cossos legals, (Art. 12 del
Codi Civil). Ailavors nostre Dret va
quedar momificat per dir-bo així, fins
que nosaltres els catalana per mitjà del
nostre Parlament vàrem modificar al¬
gunes llets 0 «Conalilocions» que l'In¬
tegren, com p. e. la de majoria d'edat
que eslava fixada ais 25 anys, com a re-
minlcèncla del Dret Romà que forma
part del nostre quadre de prelació, po-
sant-ta als 21 anys seguint les corrents
renovadores portades deia païios ex*
beligeranls.
Per tant, les lie's que va fer el Parla¬
ment Català en ús de les seves facuUats
legislatives, foren Incloses en el quadre
de prelació del Dret Català, modificant
algunes d'elles les cConstitucions I al¬
tres Dreis de Catalunya», contingudes
en la compilació que es va fer en 1704,
i aprovades pel Decret de Nova Planta
de 1716, que han regit sempre, fent ser¬
vir en cada cas per «jui suplendi», el
Dret comú I les disposicions de les
Corts de la República, pel qus es refe¬
reix a les disposicions no contingudes
en nostre Dret.
Pensem que, amb aquesia lleugera
exposició de motius, farem desaparèi¬
xer la sospita de que no regeixen les
disposicions a que havem fet al lusió al
principi, I des d'aquestes ratlles, dema¬
nem col·laboració a algun altre que dis¬
posi de més mitjans legals per enfortir
nostre tesi.
Narcís Flaquer i Rossell
Octubre de 1935.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Crònica de Barcelona
1
j Eduard Girbal i Jaume a
I TAssociació de Periodistes
I Ei Municipi de Calders ha acordat
I donar el nom d'Anlònl Busquets i Pun-
set al gran propigandiíia del catalanis-
I me, de les belles lletres I de l'escola ru-
I ral, al carrer principal d'aquella vila. El
i dia 10 ds novembre vinent, com és sa-
I but, es procedirà solemnement al refe¬
rit bateig amb assistència de multitud
de represeniacions literàries I del ma¬
gisteri 1 sota la presidència del Conse¬
ller de Cultura de li Generalitat.
L'Associació de Periodistes de Bar-
I ceiona, que ha estat la promotora I l'a-
I nimadort d'aquest inajornabie home-
I natge, al gran educador rural de Cata-
i lunya, honor de! magisteri, per tal de
I preparar degudament l'esmentada so-
I lemniiai, encarregà al Mestre en Gat'
Saber, prosista de cap d'aia, veterà pe-
I rlodista I amic íntim de Busquets I Pun-
Î set, senyor Girbal i Jaume, la redacció
I d'un assaig sobre la personalitat de l'In-
I signe homenatjat, qui traspassà a Cal-
I ders, on exercia el magisteri públic fa
I cosa més d'un any. Ultra els esmentats
I títols del senyor Girbal i Jaume, ha tin-
I gut l'Assoctació de Periodlslea de Bar-
ï ceiona altres motius de confiança I pre-
( ferència per a encomanar-ll la blogra-
I fia, certament difícil de l'homenatjat,
f i són ia manera magnífica com dins el
I cicie de conferències organitzat per It
I entitat en l'avinentesa del Centenari dela Renaixença, el enyor Girbal havia
I complimentat el seu comès de parlar
I de Guimerà I de Ferran Agulló amb
I aquelles conferències tan celebrades
I que portaren, respectivament, elsiítols
de «Angel Guimerà, el lleó» I «L'Agu¬
lló, en Pol, I el Nandu».
I ha estat aval que el senyor Gir¬
bal I Jaume, davant d'una concorrèncla
molt heterogènia I religiosament atenia,
ha donat a l'estatge de la nostra Asso¬
ciació de Periodistes, lectura pública
det seu nou treball, mesirívol en el seu
gènere, digne pirló dels seus predeces-
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ^ APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnatí, 59 Provença, 186, l.er, i."-catre Artbail Ualvaraitat
Dlniccrea. dc 11 a 1. Diaaabtea, de 5 a 7 Dc4 • 7 tarda
TBLBFON 7S584
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant (osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lieida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de quatre-eentes sucursals I agències a la Península I Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de QUxes de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
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ion, i >i Quil vai la pena de dedicar bs
una atenció preferent,
Despréi d'haver*lo escoltat, cal reco¬
nèixer qae res tan llany ni œéi oposat
del concepte acadèmic de conferència
qae el treball llegit pel senyor Oirbal 1
jaqtne, pel qaal s'ha de dir, de passada,
qflc és an lector admirable. Res més
diferent qae la seva biografia d'an esta¬
di crític segons els motlles establerfs en
aqaests gèneres de prodaccions. El se¬
nyor GIrbai i Jaume ha posat al sea as¬
saig el soblítol de «Biografia confiden¬
cial», perquè partint del principi de
qae fa la biografia d'an amic, i a des¬
pit d'an sentiment de tendresa getma-
BÍsola qae des del començament a la fi
avellata ei sea estadi, la finalitat qae ha
persegnlt no ha estat altra qae la de fer
ona semblança literària, però no analí¬
tica de Basquéis i Panset, per tal qae,
per damant de les múltiples activitats i
apteses d'aqaell polígraf qae Oirbal
constata, però faig d'tnalifzir, ressaltin
els aspectes hamans de la figura del
biografia!, cosa qae generalment és ne-
gligida en els estadis de caràcter erudit.
—jo m'he preocupat més bé—ha ad¬
vertit el conferenciant,— de l'home de
carn i óssos, de l'anècdota personal, de
la semblança severa, si voleu, però ve¬
rídica. 1 per iai de justificar la seva evi¬
dent severitat, ha retret aquella màxima
de La Rochefoucauld que diu: «Qui
veu els defectes de i'esUmada, és que
no l'estima; però qui no adverteix els
defectes de l'imic, no l'estima tampoc».
En efecte: el to general de la confe¬
rència, en la qual la imatge de Busquets
1 Panset ressalta a estones amb tirats
düaígufort, és ei to confidencial i suavit¬
zador d'un «això sigui dit entre notal-
Ires», com adverteix el mateix autor.
La biografia de Busquets i Punsef,
consircïda en forma novelada, està di¬
vidida en tres parts. La primera és la
reproducció potent de la lluita invaria¬
ble de l'home que, sense altra riquesa
qae la seva iníel'llgència, pcgna contra
tothom i contra tí mateix, per tal d'o*
brir-ie camí en la gran ciutat. La sego¬
na, é« tant com una Insuperable i Itu-
miñosa apo'ogla de la tasca pedagògica
del biografia!, una dissecció del seu
personal temperament I de la seva psi¬
cologia. No n'hi prou en dir que, aques¬
ta pari del seu treball, ningú és capaç
de feria millor que en Oirbal Jaume,
perquè aquesta pari d'iqueat treball no
podria ni tan sols ésser Igualada per
ningú. Els qui conegueren a Busquets
i Panset, a travers de l'esiudt de Oirbal
Jaume, hem vist ressorgir la figura
aposiòUca i patriarcal del g·'tn mestre





visiteu el seu aparador, on podreu ad¬
mirar l'EXPOSICIÓ D'OBJECTES
D ' ART i les darreres mostres en
PAPERS PINTATS
rural de Catalunya. La tercera part, la
més ràpida i sensiblement abreujada
del treball, és dedicada a narrar els dar¬
rers anys i amb ells el traspàs d'Anton
Busquets I Punsef. Hi ha una cloenda
de factura sentimental.
—Quant a l'smic, el mestre i espill
d'amic—diu el conferenciant-; QaanI
a l'home de carn I ossos, en fragilitats i
virtuts, ja no poden fer altra cosa des¬
prés d'haver parlat tant i tant deficient¬
ment que dedicar-II on minut de silen¬
ci... Tingueu per ben segur que aquest
silenci dirà 1 valdrà molt més que toies
les meves paraules... i usant com ell
solia d'aquells diminutius dialectals en
«ic» i en «tca», ben tendrameni ama-
nyegantr, diguem davant del seu tras¬
pàs, amb la pia unció del cristià 1 amb
commiseració fraterna: «Déu i'hsgi
perdonat, pobric!».
La conferència de Oirbal Jaume ha
estat escoltada per un públic afentíssim i
amb ona veritable emoció. Es un tre¬
ball ben digne de la memòria del gran





Partit de benefici i comiat
Demà, a les 3 de la tarda, en ei camp
de la Mataronina es jugarà on partit de
fa DoI entre els equipa de les Penyes
Rossi t Unitex, a benefici I comiat dels
associats de la Penya Unitex que es te¬
nen d'absentar per a complir el servei
militar.




Ens plau notificar-vos que en el nostre local social — Riera, 23 —,
tenim instal·lada una oficina dedicada a la tramitació del Carnet Electo¬
ral. Per a l'esmentat tràmit hem muntat una màquina fotogràfica que fa¬
cilitarà les tres fotos necessàries que han d'acompanyar a la sol·licitud.
A totes les persones que exhibeixin la cèdula de 2'40 pessetes o
menys, les fotos els seran fetes gratuïtament. Les que paguin més d'a¬
quella quantitat tindran d'abonar cinquanta cèntims, solarnent i qui no
pugui mostrar la cèdula, dipositarà l'import de les fotos i una vegada
comprovada la tarifa que ii correspondria, si aquesta és inferior a les
2'40, li serà retornada la quantitat dipositada.
Les persones que es vegin impossibilitades de sortir de llurs cascs i
desitgin obtenir ei Carnet, previ avís, els seran fetes al seu domicili Ics
fotos i sol·licitud. Les que vulguin portar les fotos poden fer-ho, tenint
en compte que aqüestes deuen ésser de tamany 3 V2 X 3 V2 cm. 1 fetes
completament de cara.
Tenen dret al vot, totes les persones d'ambdós seves que hagin
complert els 22 anys abans del 15 d'abril.
A fi d'evitar aglomeracions a última hora, Acció Popular Catalana
fa avinent a tots els electors que, fent honor al seu esperit de ciutadania,
s'apressin a complir cl deure procurant també que ho facin els seus fa¬
miliars i coneguts. Mataró, octubre 1935.
ofrena de dos limpatitzints de la Pe¬
nya Unitex. Aquesta presentarà l'equip
següent: Férrz (M.), Anglada, Camina¬
da, Pacheco, Abril, Boscb, Boadas,
Morros, Sera, Pérez (V.) I Losa. Su¬
plents: Nomar, Clariana, Lluc 1 Casa¬
novas.
Partits diversos
CAMP DE LA MATARONINA
Penya Rossi (R.), 5
Grup LleóXlil delaF.J.C. (R.),5
El prop-passat diumenge es jngà
aquest. La tasca de i'àrbitre privà al
Lleó Xlil d'assolir on resultat més cres¬
cut.
La primera part finalitzà amb el re¬
sultat de 3 gols a 2 a favor del Orup
Lleó XIII. Aqaest equip fou el primer
en marcar per obra de Miralpeix. La
Penya Rossi empatà en unes mans. El
Lleó XIII marcà dos gols més per obra
de Miró i Miralpeix i poc abans d'aca¬
bar la primera part ia Penya Rossi
aconseguí el seu segon gol.
A ta segona part cada equip marcà
dos gols, els del Lleó XIII mitjançant
Trabal i Miró, essent un dels de la Pe¬
nya Rossi en un Injust penal.
L'equip guanyidor fou: Pujol, J. Re-
codcr. Errando, Mir, Brasó, Barnada,
Roura, Miró, Miralpeix, Trias 1 Trabal.
Atletisme
Matx per a diumenge
entre el Badalona i el Laietània
Ei proper diumenge a lea 9 del matí
i en el camp de l'ex-EsiadI es disputarà
un miix d'allelisme entre la U. O. de
Badalona I el C. E. Laietània. Aquest
matx promet ésser interessant, doncs
ambdós equips compten amb atletes de
gran vàlua.
A més, serà a benefici del soci del
C. E. Laietània, Vocal de la F. C. d'At¬
letisme, senyor Joan Ziragczi que dies
passats fou greument lesionat a l'Esta¬




El proper diumenge tindrà lloc un
eimoizar de germanor a Argentona,
orgeni zit pels veterans de l'Esport Ci¬
clista. Hi són convidats tots els limcnií
del ciclisme. Per detalls i tiquets a la Se¬
cretaria de l'Esport Ciclista Mataroní,
Meleior de Palau, 8.
Escacs
Nova secció escaquista
La Penya Soler ha creat una secció
d'escics i peí desenrotllament de la
mateixa pròximament s'organitzarà ei
1 Campionat social.
Avui dijous, a les Q'30 de la vetlla, el
consoci senyor Francesc Ros, jugador
del Club d'Escacs de Mataró, donarà
nneí simullànfes a dotze taulers.
Boxa
Notes de Sala Teixidó
Ei passat dissabte, com anunciàrem,
diversos elements de la Sala Teixidó
actuaren a tiris Park de Barcelona, as¬
solint does victòries. Alonso, un futur
valor, obligà a abandonar a la segona
represa a Sanesteban, de la U. R. de O.
i el petit Ribas, després d'una dura lluí
ta, feu matx nul amb Espinosa. Bertran
actualment en bona forma, es desfeu en
3 represes del basc Dochao.
—Dimarts un equip de la Sala actuà a
Girona amb èxit. Mateu, S. T., guanyà
a Sala per abandonament. Ouaté, Gi¬
rona, guanyà a Martinez, S. T. Batlle,
S. T., després d'un magnífic combat,
fou declarat vençut per Canals II. Gi¬
ménez feu una exhibició amb Ctnalt 1
I Bertran tingué una brillant victòria so¬
bre (I dur Macià, de Girona, després de
6 represes Interessants de debò. Macià
éi guanyador de Tormo.
Ping-Pong
La Unió de Clubs
Sabem qae s'he format a Mataró ana
Unió de Clubs que íé per objecte unir
a tots ets elements del ping-pong d'a¬
questa ciutat.
Cal felicitar a tots els organitzadors
d'aquesta Unió, doncs no cal dir els
aventafgei que reportarà. Només cal dir
que els jugadors solament podrà fitxer
per un club. Això entre moltes altres
coses que serien ll&rgues d'explicar.
S'ha de prestar l'apol necessari a l'Unió
per a qae pugui seguir l'obra que s'ba
emprès.
A la Penya Unitex
Dijous, tal com anunciàrem, tlngné
lloc a la Penya Unitex la inauguració
oficia! de la secció de Ping Pong, auto-
rl*z4da convenientment per la Unió de
Clubs. Els resultats foren els següents:
Oraupera (P. U.)-Malet (P. P. C. M),
13 21,1121.
Colomer (P. U.J Mora (A. F.), 14-21,
21 16, 21 16.
Lozí (P. U.) Crozite (C. R. M. 4), 16-
21, 21-19, 16-21.
Dobles: Lozt-Colomer (P. U,)-More-
re-Arnau (C. R. M. 4) 12-21, 22-20, 21-
17.
En resum, la vetllada que començà a
les 9, sigué força atraient i el local de
la Penya Unitex es veié incapaç de con¬
tenir ei nombrós públic que acudí a
presenclar-la. Els partits foien moll mo¬
guts, especialment Loza I Crúzate que
efectuaren tres sets Insuperables I en el
partit de dobles veiérem un primer set
de net domini del M 4, el segon anà
anivellai (quasi bé creiem que els del
C. R. M. 4 no feren res per a guanyar-
lo) 1 el tercer set el guanyà qui tingr é
més sort. El públic en sortí moll sais-
fel.-Po Pi.
GAVA
confeccionáis con ets de mida
SERRAS SASTRESta. Teresa, 52
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TEATRES Î CINEMES
Cinema Gayarre
Avai i demà: Reviali Paramoanf;
una super-creació de Paal Mani, en es¬
panyol, «Cl mando cambia»; ana gran¬
diosa revisla de la Warner Bros «Músi¬
ca y majeres» i ana magnífica pel'líca-
la en espanyol, per Papeye el Mariner,
«La sonámbala ingrata».
Cinema Modern
Programa per aval 1 demà: «La Infré"
pida», en espanyol, per Joan Lowell; el
film masical «Ci jardín del Monasterio»;
la cinta còmica en daes parís «Ola ma¬
linos» I Aventares d'an «Cameraman».
Sala Cabanyes
D^mà, en sessió contínaa des de dos
qaarts de qaa're de la larda, es projec¬
tarà la meravellosa peMícala aaloriizi-
da per la censara eclesiàstica «Congre¬
so Cacarísilco Internacional de Baenos
Aires» explicada en espanyol. Comple¬
taran el programa la saperprodaccló
« América salvaje», la còmica «Un hom¬
bre del Norte» i i'iniereisant Noticiari
explicat en espanyol.
Foment Mataroní
Demà, a les qaatre de la tarda, es
projectarà an inleressant programa de
cinema, constiioïi pels films «Cl húsar
n-egro», de l'acreditada marca Ufa; «Et
espíi», de ia Fox, 1 ana cinta còmica.
RELLOTGES SUÏSSOS




Divendres: >P La Festa de Tots els
Sanis; Sani Benigne, pvre.
Dissabte: La Commemoració dels Fi¬
dels Difants; Santa Eusiàqaia, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a (l'església de
Carmelites Descalces (Santa Teresa), en
lafragi de Llaía Ravell I de la seva es¬
posa Antònia Bofarali (e. p. d.); expoai*
ció a les 6 del malí; a dos qaarts de Q,
ofici solemne, 1 reserva a les 8 del ves¬
pre.
Dissabte començaran a la mateixa es¬
glésia en safragi de les santes Animes;
S'exposarà a les 11 del malí; a dos
qaarts de 9, ofici solemne i reserva a
les 6 del vespre.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Demà, festa de Tots-Sants, és de pre¬
cepte. Misses cada hora, des de les 5 a
les 10; les últimes a les Il'SÜ i a les 12.
Al malí, a les 8, mes de les Animes; a
les 8*30, missa als Dolors; a les 9'30,
missa d'infants; a les 10*30, miisa so¬
lemne. Tarda, a les 4<30, Vespres i Com¬
pletes de difants i absoltes; a lei i5'30,
ei resarà les tres parta del Sant Rosari;
1 lea 6, la Rnda. Comanitai I poble can¬
tarà Maitines i Landes de difants, nove¬
na a les Animes, sermó pel Rnd. Fran¬
cesc Segú, C. M. F., i absolta.
Dissabte, commemoració de tots els
fidels difants, misses segaides des de
les 5 a les 10 i des de les 11 a la 1. A
les 10, solemne aniversari i absolia.
Tarda, a les 3, absolies al Cementiri; a
les 7, rosari, novenarl, sermó i absolta,
t Felicitació Sabbatina per les Congre¬
gacions Marianes.
DIADA DE TOTS SANTS
= OMS =
Panellets - Gemes especials 1 fruites confitades
— Malvasia de Sitges — Moscatel! —•




Obrador: Sant Josep, 5
Parròquia de SantJoan i Sani Josep,
Demà, festivitat de Tots Sants, éi festa
de precepte, amb obligació d'oir missa
i abstenir-se de treballar. Les misses
com els diamengei. Darant la primera
mlssi, començarà i'exercici del mes de
iss Animes; a les 7. missa amb exposi¬
ció de S. D. M. i exercici propi dei pri¬
mer divendres; a les 10, ofici solemne,
cantant-se la Missa de la Mare de Déa
de Núria. Vespre, a dos qaarts de 7, ia
Rnda. Comonitat alternant amb el po¬
ble cantarà an Noctarn de Maitines i
Laades de difants, a continaació es re¬
saran les tres parts de Rosari, exercici
del mes de les Animes, acabant-se amb
absolta final.
Dissabte, commemoració dels Fidels
Difants. Eis torns de misses es comen¬
çaran a ies 5, seguint cada bora fins a
les 11. La primera missa del torn de les
9, serà cantada, en safragi dels difants
de ta parròquia, seguidament cant de
l'absolta. Vespre, a trei qaarts de 7,
Corona Carmelitana, després rosari i
mes de les Animes. Confessions darant
ia vesprada.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Demà, Fesía de Tots Sants.
Misses cada mitja hora, des de dos
quarts de 6 fins a dos qaarts de 10 I a
les 11; a ies 7, exposició del Santíssim i
pietós .exercici del primer divendres.
Tarda, a les 3, cant de Vespres de D.-
fants; a dos quarts de 7, cant de Maiti¬
nes i Laades de Difants.
Dissabte, commemoració dels fidels
difants, misses seguides des de dos
quaris de 6 fins a les 10; a les 10, missa
cantada de difants.
Sufragis
L'Associació d'Antigues Alumnes del
Col legi de l'Immaculat Cor de Maria
demà, diada de Tots Sants, a dos quarts
de nou, farà celebrar una missa amb
ofertori en safragi de l'associada Na
Carme Paris i Abadal .de Gutiérrez, i
diumenge una aiira per la senyoreta
Antònia Pons. A. C. S.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 511.522 ptes. 00 ets. procedents
de 438 imposicions.
S'han retornat 482.770 ptes. 24 ets, a
petició de 219 interessats.
Mataró, 27 d'ociubre de 1935.
El Director de torn,
Antoni Fàbregas













Observatori Meteorelògic de les
Esceles Pies de Mataró (Sta. Anaa)
Obiervacioni del dia 31 d'oclabre 1035
Hores d'observació: 8 matí - 4 farda
Altura llegida: 760'—760 2
Temperatura: 16 9- •
Ail. reduïda: 758 3-759 4












I Classe: Si Ci Si




Estat del cel: CT—CS
Estat de la mar: 0 - 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Demà, Tots Sants. En ei fons—essen¬
cialment— una festa religiosa. De fora,
en la llar, una diada carregada de cos¬
tums.
La dita popular pren el Tots Sanis
com el que podrien anomenar ne el re¬
coneixement oficial de la temperatura
freda: *Per Tots Sants, capes i moca¬
dors grans». Els aficionats a la litera¬
tura no saben parlar-ne sense retreure
la clàssica castanyera que fa unes set¬
manes treu el nas en una cantonada.
Dues coses hí ha ben típiques del
Tots Sants: tEl Tenorio» i les casta¬
nyades. El primer ha estat la frisança
d'uns anys, i actualment l'afició a re-
veure'l es troba tan esllanguida, tan
gastada, que no il·lusiona a ningú. Per
demà, no tenim anunciada a Mataró
cap representació d'aquesta popular
obra ae Zorrilla. I és que *El Tenorio»
mai ha estat una tradició, sinó sola¬
ment un costum que forçosament havia
d'arribar el dia que cansés al públic.
En canvi ies castanyades perseveren
amb aquella clàssica continuïtat de les
tradicions solemnitzades a taula. La tí¬
pica castanyada revesteix els caràcters
d'una tradició, i com toies elles, arriba
fins a nosaltres un bon xic desfigurada
de com va ésser instaurada. No ha ar¬
ribat tan avall com altres—la nit de
Nadal, el *reveillón» de fi d'any—paga-
nítzades pel món de la bullanga. Però
en canvi s'ha réduit només a l'obligada
degustació de castanyes, panallets i vi
ranci. Abans, en totes les llars cristià-
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon 200
nes—que és tant com dir la immensa
majoria de les llars—aquesta menja era
precedida del res del Rosari i era un
oretext per aplegar en un moment de¬
terminat en la llar dels vells, a la filla -
da dispersa. I la Jesta prenia un aire
casolà, íntim, d'emoció familiar... avui
bon xic perduda.
Demà, el bon catòlic que vulgui con-
tinuar la tradició no pot oblidar-se de
aquesta característica tan essencial t
reveladora.—S,
Demà divendres, diada de Tols Sanis,
la Banda Municipal dirigida pel Mestre
senyor Llorà, donarà un concert al
Parc a dos qaarts de dolze del maií,
interpreiant el programa següent: «En
un mercat Persa», Ketelbey; «La del
Manojo de Rosas», Zorozobal; «EI
Trust de los Tenorios», Serrano; «De
ma terra», suite, A. Col', (i Ballet;
II Cançó; lil Sardina; IV O osa).
—Castanyes, panellets. Tenorio... és
el clàssic de la Diada de Tots Sants.
Hem de recordar, però, que aquesta
diada va aparellada amb la de Difants.
Honrem la memòria dels nostres di¬
fants adornant les seves tombes.
Igaal qae tols els anys la Cartuja de
Sevilla recorda als seus clienis que és
ia casa més ben asiortida de Mataró de
articles per cementiri.
Per a detnà, diada de Tots Sanis, la
Societal Iris anuncia els següents actes:
A les cinc de ia tarda, sardanes i a les
sis ball, per l'orquesira-cobla «Refilti-
res del Maresme».
A les deu de la nit, ball contina per
l'orqaeitra «Nova Orlenlal», alternant
amb les formidables orquestres de jizz^
en discoi, «Jack Hilton», «Harry Roy»,
<R»y Noble», «Doke Eilinglong»,
«Loáis Astrong», etc., etc.
Eis sermons del Novenari d'Animes
qae començarà demà a la Basilica de
Santa Maria, ban estai encarregats al
Rnd. P. Francesc Segú, C. M. F.
—Tols els diumenges i fesfes, a les
sel del matí, sartén del forn de .a Con¬
fiteria Barbosa els croissants, ensiama-
des, torlelis, corones I altres pasfes amb
nata i crema. ProvI'ls que moll II agra¬
daran.
Ahir a ia Basílica de Santa Maria es
celebraren misses en sufragi de l'ànima
del respectable senyor Pere Masriera i
Valls, amb motiu de complir-se e! pri¬
mer aniversari de la seva mori (A. C. S.)
Les misses de dos qaarts d'onze i on-
z; es celebraren a la Capella dels Do¬
lors 1 es vegeren moll concorregudes.
Presidiren el dol els fiils del final, se¬
nyors Josep Masriera 1 Sans, fabricant
de Barcelona, i joan Masriera 1 Sans, al¬
calde accidental de nostra ciutat, acom¬
panyats del Rnd. Sr. Rector-Arxiprest
de Santa Maria. A Ian pietós acte hi ai-
sistiren iambé alguns regidors de l'A-
jantamenl de Mataró.
Amb motiu del cap d'any de tan irre¬
parable pèrdua repetim als familiars
de! final, especialment al seu fill Joan,
la nostra sentida condolença.
Demà diada de Tots Sanis, a fres
quarts d'una de la tarda, les Congrega¬
cions Marianes Iribuiaran un pietós re¬
cord als congregants difunts. L'acte Un-
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drà lloc a la Capella del Sant Crisi del
Cementiri, cintant-ie ana absolta per
tols els assistents. Després davant dels
reapectlas nínxols seran cantats altres
responsos en safragi dels congregants
difants darant l'any.
DIatn de Caldeies qae dintre poc se-
fi feta ona Instal·lació de gas procedent
de la fàbrica de Mataró.
En els baixos de l'Ajantament lajan-
U Municipal del Cens Electoral ha Ins-
ial'lst an aparell fotogràfic per al carnet
electoral.
Segons sembla s'ha habilitat aquest
lloc tan cèntric per a segons Oficina
de! Carnet electoral. En l'altre, del car¬
rer de Sant Joan, en breu també s'hl ins-
lal'íarà un altre aparell similar.
Se'ns prega l'inserció de la nota se¬
gutsnt:
El propvinent diumenge dia 17 de
novembre Acció Popular Catalana, ce¬
lebrarà un gran míting a la Pisça de
braus La Monumental. Entre altres ora¬
dors hl parlarà Josep M." Qll Robles,
cap de la C. E. D. A. (Confederació Es¬
panyola de Dretes Autònomes).
Els simpatiizints, i en general, que
dssitgin asslstir-hl poden sol·licitar les
invitacions I dades informatives a Acció
Popular Catalana, Riera 23 Mataró on
amb molt de gust ss'ls atendrà, infor¬
mant també, si interessa, de les llotges,
1 lloes de pagamen*.
Per bones ULLERES





Sessió del dia 18
Refe'ènda oficiosa
Aprovada i'acía, es queda assaben¬
tat del Reglament de funcionaris mu¬
nicipals de Catalunya, i de les instàn¬
cies d'A. Calvo, J. Bars i J. Bonama-
sa demanant empleu en el nou mercat.
Passa a l'Alcaldia la instància de
j. Llobert demanant ésser guàrdia
municipal; a Governació la de J. Amat
renunciant a la taula n ° 12 del mer¬
cat de la P. Constitució.
Es concedeixen 125 pessetes de
subvenció per la festa popular de la
barriada de Sant Simó, a proposta del
senyor Biayna; i 300 a l'Associació
Protectora de l'Ensenyança Catalana,
a proposició del senyor Solà.
S'aproven les següents factures:
Fonda de Poblet, 52'60; M. Llibre,
216'30 i 135'00; F. Fàbregas, 297; V.
Esteve, 121; F. Regàs, 223; J. Roure,
310 i 35; J. Diamant, 250; H. Abada!,
191; M. Enric, 300; R. Auladell, 6Q'50;
A. Tria, 18; R. Novell, 148'25; M. En-
ríquez, 65; L. Pineda, 45; M. Murlans,
13, 45 i 143'15; Vda. J. Ribas, 212'10 i
238-40; E. Ferrer, 297'40; E. Ramis,
153'82; Lubrificants Grasolin, 144; J.
Sabater, 57*75; D. Plans, 307'60; J.
Xaudaró, 608; B. Pifio!, 6*40 i 301*10 i
vàries de l'Energia Elèctrica de Cata¬
lunya per un valor total de 4.570*25
pessetes.
S'acorda col·locar dos llums en el
carrer de D. Magí, Baixaria instal·la¬
ció elèctrica de la Plaça de la Consti¬
tució. Passar a la relació d'aspirants
a l'Asil de Sant Josep la instància de
M. Casas. Comprar un aparell orto¬
pèdic a Josepa Pons. La relació de
Jornals de la setmana passada que
suma 1218'55 pessetes. Concedir els
permisos d'obres demanats per Gas
de Mataró i M. Serra, Destinar 250
pessetes pel trasllat del barri d'entra¬
da al camp de l'Iluro al seu nou em¬
plaçament. Les bases del Conc^irs
per a l'adquisició d'un munta-càrre-
gues en el nou Mercat, i que s'arren¬
quin tots els arbres que envolten
aquest nou Mercat de la Plaça de Pi
i Margal!, informan! l'arquitecte ma-
nicipal dels que puguin ésser tras¬
plantáis i venent-se els altres al mi¬
llor postor mitjantçanf.subhasta anun¬
ciada en la premsa local.
Finalment, ei Conseller-Regidor de
Governació Sr. Terés, dona compte
dels regidors de la minoria radical
als quals ha confíat les Delegacions
de la seva Conselleria.
De la Sodetat IRIS (Meídot de Pa'
laü,25): Oberta els dies feiners del dt-
lluns al divendres^ de 1 a 10 de la nUf
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ve*'
pre.
De la Societat ATENEU {Meldof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de B m
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Im
tarda i de 9 a 11 de la nit t dîamengtê
i dies festius, de II a 1 del matt t de i
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·libirtat): Hores de lectura: DUe
feiners, del dUluns al dissabte, de ante
a una del mati i de dos quarts de da
dos quarts de nou del vespre. Resta tastb·
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA'
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba,
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 18





facultada per i*Agencia Patea per coafereaciea teietealtiaaa
Barcelona
3/X) tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuit:
En general el temps empiljoi^a aug-
mentani la nuvolositai, particularment
per la vessant costanera.
Els vents són molt fluixos amb lleu¬
gera predominàncla des del tercer qua¬
drant. Les temperatures han experimen¬
tat un nou descens encara que no serà
de llarga durada. La màxima tingué Hoc
a Tortosa amb 22 graus, I ta mínima
d'avui a les comarques Andorranes ha
oscil·lat entre els 2 I 3 graus sota z:ro.
Manifestacions
4el Governador General
El Governador General de Caialnnya
senyor Alonso en rebre els periodistes
els ha dil que l'ordre era perfecte arreu
de Catalunya, que per resultar Insufi¬
cient el local que ocupa ia Conselleria
de Justícia, s'bavlen Instal·lat algunes
oficines d'aquest Departament en l'edi¬
fici del Parlament de Catalunya; i per
últim ha dit que demà i demàpassat se¬
rien considerats festius en les oficines
públiques.
Notes de Governació
El conseller de Governació senyor
Jové I Nonell hi rebut els periodisies I
els ha dit que tenint en compte que ela
quioscs per a rebre Inscripcions del
cens Instal·lats en|^a via pública eren els
que donaven millor resuüat, se n'ins-
tal'iarà un altre en la Plaça de Palau. El
quiosc Inslal·lat a la Plaça de Catalunya
ha donat un promig de 700 inscrip¬
cions diàries.
Dels partits po'ítics solament Lliga
Catalana ha presentat la llista de lol'li-
chads.
Li ha estat preguntat si sabia rei del
nomenament del Governador General I
ha contestat que ho ignorava, puix és
cosa de competència del Govern de
Madrid.
—¿I per Alcalde de Barcelona? Se¬
gons sembla serà deixat l'Ajantament
en llibertat per a la seva elecció.
De la fugida de l'expresident
del Parlament de Catalunya
Ei Cap de la brigada d'investigació
social ba prestat aquest matí declaració
davant del jutge militar lenyor Peñal-
ver, I ha explicat com ocorregué la
substitució del policia que eslava en¬
carregat de la cuiíòdia del senyor Joan
Casanovas. Segons !a declaració la
substitució fou deguda a haver sofert
accident el guàrdia encarregat de la
custòdia.
Denúncia
Eulàlia Ros ha presentat una denún¬
cia per estafa de 1,400 pessetes contra
una venedora de participacions de la
loteria, per no haver-ll pagat un taló
corresponent al sorteig de l'onze d'oc¬
tubre. La venedora ha al·legat que no el
prgava per ésser fals el taló. La denún¬
cia ha passat al deganat dels Jutjats.
Arribada de palitics
Aquest matí procedenti de Madrid
han arribat els senyors Cambó i Moles.
De Tatemptat
contra uns oficials de presons
H m estat detinguts tres individus que
se'ls suposa complicats o almenys en¬
teral! dels autors de l'atemptat del car¬
rer d'Aragó. Aquestes detencions sem¬
bla estan relacionades amb una altra
detenció que fou practicada a Mallorca.
El jutge instructor ha oficiat • la po¬
licia ordenant-ll esbrini la relació que
pogués tenir amb els pistolers l'au¬
tomòbil número 59561, que estava de¬
turat al lloc del succés I va marxar al
mateix temps que el laxi que ocupaven




Portugal aplica les sancions
LISBOA, 3!.—Portugal participa des
d'avui en les sancions contra l'agressor
determinades a Ginebra. Un decret que
acaba de publlcar-se prohibeix l'expor¬
tació, transbord I tràfec d'armes, muni¬
cions I material de guerra destinat a
I àlia I prohibeix aiximaieix tot emprès-
lli i obertura de crèdit a Làlla.
Esperant Tofensiva italiana
ADDIS ABEBA, 31.—En els centres
oficials diuen saber que els italians es
preparen per a desencadenar una gran
ofensiva des de la seva base al nord de
Monte Mouiía All.
Viatge informatiu a l'Oest
de! front del Tigré
ROMA, 3!.—<11 Messagero» publica
la relació que fa un periodista italià del
seu viatge a la regió de Setit ■ l'Oest
del front del Tigré i al llarg de la fron¬
tera sudanesa. Es una regió quasi in-
explorada.
6 OlARl DE MATARÓ
Cn la ribera al Sad de SetU eii habí-
tanta aón etiópica I ela de la ribera del
Nord adn italiana, privant ais etiópica
qae a'apropin al rio per a qae en eii
begai el sea beatiar. Eia indfgenea ita-
Hans han rebaijat dea imporianta ataca
4el8 etiópica, qae tingaeren iloc el dia
d'octobre. Nombrosoa cavalls mo¬
ren a conseqüència deia mosqaits i tota
la regló está infectada de malària, per¬
què el termòmetre arriba a marcar 45
graos de¡calor.
Honi¡crcii en una ràpida soludó
ilel conflicte italo-abissini
GINEBRA, 31. —Es concedeix ací
granjlmportlncla afla presència d'Aloiai
Hoare i Laval qae arribaran demà. Aixó
j'interpreta com on indici de qae sor¬
girà ona aoloció més prompte del qae
es crea, creient-se qae d'aqoestes en¬
trevistes personals sortirà on acord
acceptable per a Abissínia i per a ia
S.D.N.
Ordre de marxa
ROMA, 31.—La divisió italiana qae
tenia qae abandonar Libia, segons es
digné darrertmenl, sols ha rebot l'or¬
dre d'estar disposada per a la marxa.
Desmentint una informació
VIENA, 31.—L'órgan oficiós «La Co¬
rrespondència polí ca I diplomàtica»
desmenteix ia informació d'ans diaris
anglesos qae deia qae per ordre del
Govern Federat els Bincs aosíríaci i el
mateix Govern havia comprat a prens
exagerats els paqoets d'obligacions de
empreses aostríaqoes qae obren en po¬
der d organitzacions financeres italia¬
nes, per a procarar a I àlia les divises
necessàries.
L'aplicació de sancions
CANBERRA, 31.—Malgrat de i'opo-
alcló laborista, el projecte de llei apli¬
cant les sancions ha estat votat en se¬
gona leclora per ia Cambra de Repre¬
sentants per 39 voti contra 33. Es pre¬
mso que la votació definitiva tindrà lloc
et dimarts i qae el decret llei serà sot¬
mès al Senat el dimecrer.
GINEBRA, 31.—De 56 Estats mem¬
bres de ia S. de N., 42 han contestat a
la proposició sobre l'embargament de
armes, 38 a la proposició de mesares
financeres, 36 a la proposició de sin-
cions econòmiques i 21 a ia proposició
d'apoi moto.
Altres noticies
La pau del Chaco
Diferències entre Bolivia i Paraguai
WASHINGTON, 31.—En els cercles
diplomàtics lod americans es mostra
cerl<a preocupació per la nova tensió
qae s'observa entre el Paraguai i Bolí¬
via a conseqüència de la disparitat de
criteris que existeix entre ambdós ptï-
ios per a solucionar amistosament l'úl-
t ma guerra.
Ahir i'ambaixidor de Boiívia, senyor
Finol, s'entreviifà amb^Welles en cl De-
pariamenl d'Eslat i sembla que en dita
enirevlsta es parlà de l'aciKud de Bo í
via amb referència a les negociacions
de la pau del Cbsco. Finol hauria de¬
clarat que Bolívia vol tot ei Chaco o
res.
En ei Departament d'Eslat on les
qüestions sud-americanes són sempre
seguides amb interès s'observa certa in-
qnieiad pel desenrolliament dels acon-
ieixements, doncs iot fa témer que els
lentimenia amislosos que semblaven
^^Banco Urqii^o CaéalÂn*'
Bnoiciii social: Paiil, ti-Barceiona Capital 25.000.006 pessetes Apartat ile Cenees. US-Teiètee tii460
Direccions telein'àflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barcelonela (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sani Feliu de Gaíxois, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova i Geltrú
Corresponaal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoiesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Deuomtaaeió Caum Ctmirm! Capllu/
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan Barcelona . .
«Banco Urcjatjo Vizcongido». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Gaipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMinerolndustrial de Asturias» Gijón. . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals i
places més importants del món.
UElUl lE IUTtlt= [ineí It fnuest lacü, ( - Ipiitit. n.' 5 - TüIíIiids il° 8 i IDS
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és i'Bstabliment bancail més
antic de ia locaiitat, reaiUza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de iietres
i de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
1 de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oQcina: de 9 a i matí li de 3. a^S tarda : Dissabtes: de 9 a 1
baver nascut entre Boiívia i ei Parigual
8 btgln trencat novament.
La nova organització
de l'exèrcit alemany
BERLIN, 31.--Amb la nova organit¬
zació de l'exèrcit alemany aqaest tindrà
deu comandants generals baix l'ordre
de tres comandants de grups de t'exèr-
ci^ Les noves divisions creades tenen
la seva seu a Koenisberg Allenslein,
Eiblng, Sielin, Francfuri, Magdebarg,
Posidam, Oppein, Liegni z. Uim, Wurz
barg, Bitfeid, Mansier, Glessen, Htno-
vre, Hamburg i Bremen.
A* més l'eslà organitzant les forma¬
cions de tancs.
Una actitud de MacDonald
LONDRES, 31 —Conteslant a les ri¬
goroses críiiquei que fan els laboristes
a tes limitacions impoaades al pagr-
ment d'indemni zicló per a atur fo'çós,
ha declarat MacDonald en an discurs
elecioral que ba prononciat ahir: SI el
«mean test» no és reformat en forma
que salvaguardi la unitat de les famí ies,
no dubtaré en dimitir el meu càrrec en
ei govern.
Roosevel i l'augment de producció
WASHINGTON, 31. - Ei President
Roosevel anuncia que demanarà a ia
indústria privada qae faci suggerènciei
respecte als mi jins per a augmentar rl
nombre d'obrers així com ela salaris
amb una producció cada vrgrda major.
Ei president afirmà que la p«-odaccló
actual repreienla el 90 per cent de la de
l'acy 1929, la dels obrers empleats del
82 per cent I el coeficient dels salaris és
el 64 per cent de dil any.
HAIPA, 31. — En entrar ah'r en el
port el creuer britànic «Durban» fou
liançal, a causa del vendabal, contra la
punta de {'escollera. Segons es diu el
«Durban» no sofrí perjudicis.
Vaixells en perill
ALEXANDRIA, 31.- Ei creuer brità¬
nic «Deben'^bfte» va rebre ih r l'ordre
de sortir en auxili del vaixell grec «Is-
mini» de dos mil ires centes tones qae
es trobava en perill a ones 45 milles tl
N. O. d'Alexandria. Et navit'ii britànic
s'esforça en remolcar al vaixsii greg tot
i la mar tempesiosi. La popa del «Ismi-
min'» es.à esfonsada a flor d'aigua.
Madrid
à*JO tarda
El senyor Lerroux declina
un dinar d'homenatge
El parlil radical projectava per a avui
nn dinar d'homenatge ai senyor Ler¬
roux. adberlnt-8'bi sense excepció (ois
els diputats.
Una comissió el visi à per a pregar-li
que icceptéi l'homenatge.
El senyor Lerroax, amb frases molt
emocionades, agrí ia intenció, petó ia
declinà manifestant que no estava ia si-
iuació actuat per a celebrar dit acte.
Dia arribarà, digoé, en què pugui
reunir-me amb ela meus amics polítics
sense la penombra dels acuals mo¬
ments.
575 tarda
Consell de Ministres a Palau
A dos quarts d'onze del matí han
quedat reunits els ministres en conse-
llet a Palau Després d'aquesta reunió
s'ha celebrat Consell de Ministres so¬
ta la presidència del Cap d'Esfat.
Aquesta segona reunió ha acabat a
la una de la tarda.
A la sortida el senyor Lucia ha ma¬
nifestai que el Consell havia tingut
per objecte la presentació dels nous
ministres al senyor Alcalà Zamora,
tractant-se també de política interna¬
cional. ^
En el consellet s'ha tractat del pro¬
jecte de Llei relatiu a ordenació fer¬
roviària i del pla general d'obres pú¬
bliques.
El ministre d'Instrucció Pública ha
proposat les persones que han d'o¬
cupar els càrrecs vacants del Minis¬
teri. Els noms no seran donats a la
publicitat fins que hagi signat els de¬
crets dels nomenaments el President
de ia República.
El ministre d'Instrucció
Ei ministre d'Instrucció Pública es
traslladarà a Badajoz per tal d'aten¬
dre uns assumptes de caràcter parti¬
cular.
El C8p del Govern Î el minis¬
tre de U Guerra a Palau
Acabat el Consell han romàs una
estona a Palau conferenciant amb el
President de la República el cap del
Govern i el ministre de la Guerra.
A la sortida el senyor Chapaprieta
ha manifestat que s'havia quedat a
Palau per a sotmetre a la signatura
del senyor Alcalà Zamora diversos
V decrets, estalviant-se així de retornar
a Palau una altra vegada. Ha dit que
havia estat nomenat sofs-secrefari de
Instrucció ei senyor Pasqual Cor¬
dero, diputat radical.
Ha estat signada l'autorització per
a que el ministre de la Guerra llegeixi:
a les Corts el decret referent als es¬
tudis a les Acadèmies Militars.
Ha estat deixat cessant el governa¬
dor civil de Tenerife, no havent estat
nomenat el seu substitut,
f El senyor Chapaprieta ha negat que
hagués estat nomenat el substitut del
senyor Salazar Alonso a l'Alcaldia de
Madrid.
El senyor Gil Robles s'ha negat a
fer manifestacions.
fl. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Conterf
]S-Mftteró-Telèf«s 2fi4
fiêtes de dcMstalx: Di IC a I été» t
DUsabUtt 4i 10 a i
intervé subacrlpeioas a emissions f
eompra-vendit de valors. Capona, f
préstecs amb farenties d'efectti, ËJai <
timació mcreaitUli. de ^contractes at r
Secció finAndtra
ColitiatioM do liraaiMadil dia d'avui
laoilltadii pol torrador de Couiorf do







Frases tulS8«« ..... 239'5(t
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Amortitzable 5 <*/o . . . . 99 90
» 30/0 ... . 00 00
«ord 4035
Ford . . . , i . . . 255 00
Colonial 33 7S
lipioisini , 127 50





Minas Rll 64 85
Rio de la Plata '15 00
QaiE *11400
Duro-Felgaara 39 50
Imprtnitn Mlnuva. — Hatnré
Es lloga
excellent local amb força elèctrica i ca¬
lefacció.
Rsó: Fermí Gafan, 250.
Diari de Mataró
Es ireba de viada es üt Uoa ugúMin
UibrerUt Mtnena . Bartélona, IJ
Uíbrerta Tria. . . Rambla, 21
UXbrtfía H. Abadaf^ Riera, 48
Uibrerla Hufú, . . Rtefa, 40





Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat







A^TONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁ5 F, Galan, 282-284. 7. Í57
Eiktablerta cn 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells âe BaUlo
3ALVADOR CAIMAR/ Amàlia, 3S.- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Bassssers
aAhCA ARNÚS R, Mendizábal, 62 - Tel. 40
Ncfoclem lots els cupons venciment corrent
41B, URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - leí. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BOBsbelcs Eièctriqncf
MiLBS A Blada, 5 - Telef. m
Bombetes elèctriques de tota mena
Calâcrcries
SMILj suria Ckurruca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. - Serpentina
CsrruafBes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbans
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES *
■^er encàrrecs: J. ÀLBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
CoI'icBls
MÚTUA "ÍSCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat ra.® 6 - Tel, 280
»easionia!e.-s. Recomanats, Vigilats, Externs
Correipcrs
LLU/S O. COLL P. Galán, 582-Tel.
Reparacions molt econòmiques.
Deaflsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendíxabal, 50 Iat
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enríc Granados, 5-Matarô
Tel. 425 — Especiaiitat en Banquets I abonaments
Fancràries
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 87
Fosicrics
ESTEVE MACH Lefoni, 23
Projectes i presupostoa
Berborislcrics
tLA ARGENTINA. SantL·lotent, 18bU
Plantes medicinals de totes menes
imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel. 288
Treballs del ram t venda d'articles d'eacriptori
Naqninària
PONT I COMP.' F. Galan, 363-70.
Fundicló de ferro i articles de Fumistería
Nbqiilncs S'ocrinrc
o. PARULL RENTER Argüelles, 34-T.
Abonaments de neteja i conservació
Mestres S'obres
RAMON CARDONER Sant BenO, 41
[Preu fet i administració
ffcfàes
DRi LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Ofellsa
F. Qalan, 419, pra!.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Objectes per a reOal
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendtxdl)al,B8
Gust i economia
Ocniisles
DR. R. PERRINA SanlAgratUBl
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Taplssers
ENRIC SEÑAN Confecdó t restaatttOó
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
VialOes I Excursions
lOAN FONTANALS Lepanto, 80-TeL 38»





Colors a l'oli i l'aiguada, Pastells,
Llapis : Colors, Teles i Papers
preparats per a 1 ' aiguada i oli
Papers de dibuix. Pinzells, etc.
Compassos de Precisió : Plomes




Barcelona, IS-Ielèf. 255 MATARÓ
8 KWR! 0K «ATARO
■■■•." ·;·"·^·?f>>^ íWn ''
per els waíís rcsírnení consumits: cíxi es protegeix rJ consumi"
dar contra l'inferior qualitat amb bombetes, contra la llum pobre
per desproporcionat consum. Ca bombeta Osrarn ■ ¡H|, de fila¬
ment a doble enrotUameni dona fins a un 20°U més de llum per
watt de consum. Chim barata y abundant que redueixi I esforç
dels seus ulls, tcbíé vosié demanant precisament
idScmêetcL qu& dona ntés j^m- p£ês tnÂxteix-os dííwks.
Iltor estomacal r'>%.'DI}TNFT' ElWA/WWWWVV JU JL WVWWWWWV
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE V.NDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molí recomenaí per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
MÍIA11S9 22 M Joân Re^i <w Mâiârâ
Nota de 18 anys
s'ofsrcix per a servir.
Infortnsrsn: Palan, 40, b»lx.
Préstec de diner
I sobre rebats de lloguer.
'
R«ô: Josep Andreu (Bar Colo») dr-
vsni l'Eslació,—Mataró.
Compraria
fornal de campanya, cines i enclusa,
ocasió, en bon estat.
Raó: Administració del DIARI.
Baix nou
f carrer S^nHsgo Ruíiitiyo), clan en mè,
I venc senar i nereaediaris.
^ Ríó: Torrijos, 41, baix,
TODOS LOS PAISES
« t<k[aa lot koraa y «n todos los osdfos.




áltima y sensacional creación de
PHILIPS. La ondo extracorta coptada









ment - Taller de re¬
paració d'aparelli de







Compra-venda de finques, rúiiegaei«
i urbanes, esiabilnsenis mercantiti, UaL
tres operaacions slmiíarf, relacionadcB
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 42Q us bastarà
per posar-vos en contacte «mb ell, 0 bfr
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mon:-
lerrat n." 3, sempre U trobsrea.
Tinc en venda uns gran qainlita? de
caséis, torres, vùnyes, cénies, boHgaei de
queviures i solars, tan a Mataró com t
Caldeles, Llavaneres, Argentona i V'-
laasar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rueiñol, I Havana, 2 Jordi Joan. 2 Saní
Pelegrí. 2 Sani Pere, 2 Callso, 3 de ca¬
ra mar, I Sant Joan, 1 San! Franclíco, I
Fermí Oslan, 2 Sant Antoni, 3 Lepani,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Moiaa, 2 Camínel, )
Wifredo, 2 Isern, 1 Sanis Teresa, 2
Moaíecrrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Franceac Mscia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Pobíe Sec l altres més a moU bon preo
i molles d'elles clau en mà.
Una oporsuBÍIat: 4 cases en venda al
carrer de Mcntserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altre» oporiuniiats: 4 traspassos de
botigues voltant ía pUça de Cubs», I una
altre en el punt més cèntric de Mataró,
IficitMdes dues Confiteries, a preus rr-
doïis.
Serietat I reserva en iotes les opera-
dona
ROS: Montserraí, 3, de Î2 a 2 1 de 7
a 8. Telèfon 429.





per posseir la més variada col·lecció 1 els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebudes les novetats de la temporada
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de ijue es compon un exemplar del
(Ballly- Bailliére —Riera)
Comerç, Indústria, Professions, sts.
d'Espanya i Possessions
Unos 8.600 pàgines
Més de 3.SOO.OOO de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment^
anuncïi en aquest Anuari i
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. i
Enric Granadoa, 86 y 88 — BARCELONA
Mals dels peus
Ulls de poll, doíícies, ungieres dolo-
roae», c!c., tftcí8mení0 eficíçoe I mo¬
derns,
Dlis&bíe» de 3 g 6.—Stnt Anfonl, 74,
Mataró.
